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Resumen
El presente ensayo precisa la nece-
sidad de que la crítica regional y na-
cional dé cuenta de manera integral 
de la producción literaria colombiana, 
con miras a superar los estudios rei-
terativos sobre los autores que han 
sido considerados representativos 
del canon de la novela del Caribe co-
lombiano. Se expresa el desequilibrio 
que existe entre la riqueza diversa 
de la producción literaria del Caribe 
colombiano y la escasa y en muchas 
ocasiones nula crítica sobre autores 
como Raymundo Gomezcásseres, 
escritor central de este estudio, quien 
a pesar de la calidad alcanzada en su 
novela Días así, es casi un absoluto 
desconocido para la crítica literaria 
nacional. En este ensayo se analizará 
la dimensión estética de las novelas 
Metástasis y Días así, cuya isotopía 
medular se centra en representar 
Abstract 
This essay states the need for re-
gional and national critic to integrally 
present and reveal everything that 
concerns to the Colombian literary 
production, in order to outperform 
the repetitive studies on writers that 
have constituted the canon of Co-
lombian Caribbean novel. It depicts 
the imbalance that lies between the 
rich diversity of Colombian Carib-
bean literary production and the 
scarce and almost inexistent critic 
on the main author analyzed here: 
Raymundo Gómezcássares who, 
despite the high quality in writing 
he has shown in his novel Días así, 
he is hardly recognized by national 
critics. This essay will also deal with 
the aesthetic dimension of the novels 
Metástasis and Días así, whose 
main topic aims to represent how 
the new, the young, the province, 
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cómo lo nuevo, lo joven, la provincia, 
la ciudad-capital, el pensamiento 
moderno y sus inflexiones éticas, 
estéticas e ilustradas, han sido y se 
proyectan aniquiladas y deformadas 
por la alianza entre la tradición insti-
tucionalizada puritana y la sociedad 
capitalista. 
Palabras clave: crítica literaria, ca-
non, provincia, ciudad, cábala, Apo-
calipsis, utopía eviscerada, tradición, 
progreso, jóvenes, viejos.
the capital city, the modern thinking 
and its ethic aesthetic and illustrated 
inflections have been and have been 
shown as annihilated and blurred 
by the alliance between the puritan 
established tradition and the capital-
ist society.
Key words: literary critic, canon, 
province, city, cabala, apocalypse, 
utopia, tradition, progress, young 
people, old people.
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que	invadía	los	poros	y	electrizaba	el	cuerpo…	Esa	“zona	sagrada”	
era	“El	Palmar”	(Metástasis,	p.25).2	
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y	 los	obstáculos	que	han	 impedido	el	desarrollo	de	un	proyecto	 inclusivo,	
coherente	y	ensoñador	de	la	región.
El Caribe musical, cábala y Apocalipsis del progreso
La	isotopía	medular	que	atraviesa	las	novelas	de	Gomezcásseres:	Metástasis	
y	Días así, está	centrada	en	representar	cómo	lo	nuevo,	lo	joven,	la	provincia,	























sus padres (el flaco Flores); se suicidarán (Mariangela), morirán de sobre-
dosis (Roberto Ross) o finalizarán recluidos en sanatorios (Ricardito “El 
Miserable”):	
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(…)	y	los	niños	participando	en	ese	aire	limpio,	pensando	que	ellos	
no	habían	tenido	infancia	(antes	de	los	diez	les	vino	la	música	y	la	




comercial	 en	 sus	 idílicas	 provincias	 y	 de	 vivenciar	 la	 real	 dimensión	 del	
desarrollo	 en	 el	 espacio	 capital,	Bogotá.	Los	 provincianos	 se	 hallan,	 aún,	
inocentes,	intocables,	utópicos;	recién	asomados	al	caos	y	a	la	destrucción	
que	les	predice	la	ciudad;	ajenos	a	la	sentencia	de	Héctor	Lavoe	“la	calle	es	
una selva de cemento, de fieras salvajes como no; ya no hay quien salga loco 










El	número	33 de Metástasis encarna el sacrificio de los “muchachos de pro-
vincia”,	 la	destrucción	de	sus	ideas,	 la	renuncia	y	la	entrega	al	prosaísmo.	
Todos	morirán;	serán	maldecidos;	todo	hará	metástasis:	las	calles,	“El	Palmar”	
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mundo	solidario	donde	eran	posibles	el	encuentro,	el	juego	y	el	placer.	Ahora,	














denado	 e	 irracional	 de	 la	 ciudad.	Así	 desaparecieron	 los	 viejos	


















No obstante, allí la tradición oficial también irá cercenando el espíritu de 
cambio;	todos	los	muchachos	se	entregarán	resignados,	en	un	futuro,	a	los	
valores	del	mundo	económico;	será	eviscerado	cualquier	proyecto	de	reno-
vación ideológica. Por eso, la exclamación del protagonista por identificar 
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la	identidad	del	enemigo;	el	reconocimiento	de	que	estaban	muriendo	desde	
niños;	que	habían	sido	exiliados	por	una	sociedad	excluyente	de	sus	ideas	y	
de sus acciones; que no habían sido convocados para la edificación del país. 
Se narra, así, la herencia, la fijeza de la contrarreforma en la mentalidad de 
los	colombianos:	
¿Qué	me	pasa	Pepe?	¿Qué	es	esto?	(p.	2)…	“algo	se	había	desen-














cambio	del	estado	del	mundo;	por eso en la obra la fatalidad a pesar de que 











como intuición– el significado de las palabras de Pepe cuando me-
ses	atrás	en	el	restaurante	Linda	Felicidad	le	dijera	que	lo	suyo	era	
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así4.	Por	tanto,	el	universo	ficcional	de	Gomezcásseres	continúa	dando	
forma	a	una	visión	crítica-apocalíptica,	evaluativa	de	la	concepción	occi-
dental	del	desarrollo.	Es así como, la cábala, en esta oportunidad anuncia 
el numero 4;	un	número	que	predice	tanto	el	Apocalipsis	de	los	jóvenes	
en	el	espacio-ciudad	como	el	futuro	que	le	espera	a	la	mítica	aldea.
El espacio capital de la destrucción














siniestro, gris, masificado y desnaturalizado de la ciudad. La manera como 
se	recorre	y	se	describe	el	paisaje	bogotano,	permite	evocar	la	cábala	con-
denatoria que oficia la naturaleza sobre la ciudad en el libro Poeta en Nueva 
York	de	Federico	García	Lorca.	Por	eso,	tanto	el	narrador	como	los	protago-
nistas focalizan: avenidas inasibles que se hallan atravesadas por infinitos 







edición.		Es	necesario	aclarar	que	la	escritura	de	Días así se realiza entre finales de la década del setenta 
y	principios	de	la	década	del	ochenta.	Los	motivos	por	los	cuales	es	publicada	sólo	13	años	después	de	
su	aparición,	corresponderán	a	otro	aspecto	de	la	investigación	referenciada.
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El asesinato de Celeste, se configura en el detonante central del quiebre de todos 
los cristales, de todos los umbrales, de las pantallas ficcionales-imaginarias, 
de	los	ritmos	musicales,	de	los	castillos	eróticos,	de	los	refugios	del	amor.	
El	asesinato	revela	el	sentido	de	la	cábala,	el	Apocalipsis	predestinado	a	los	












interés	es	conservar	los	hilos	del	poder.	¿Qué de conservador puede tener 
el sobreponer el dinero y la depravación sexual como valores absolutos 
del comportamiento de la tradición institucionalizada?
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seres, hay que precisar que en la resolución, en el final de la obra, se presenta 
Mara,	el	personaje	de	provincia,	la	joven	cartagenera,	sumida	en	el	desen-
canto;	el	 recorrido	por	Bogotá	 le	 revela	que	el	progreso	encarna	al	cuarto	
jinete	del	Apocalipsis.	Ahora	el	dios	progreso,	Prometeo,	ya	va	a	arremeter	
contra	el	mar	de	la	infancia.	Mara	mira	interrogativamente	la	aparición	de	
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